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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum waramatullahi wabarakatuh  
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhana Wa Taala karena atas 
rahmat-Nya-lah penyusun dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) Reguler Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Periode LXV, Divisi VI, 
Kelompok A, Unit 1, di Dusun Kebokuning, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, 
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada 
tanggal 22 Januari – 20 Februari 2018 dengan baik dan lancar. Selawat dan salam 
selalu tercurahkan kepada Nabi Agung, Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam 
yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman terang benderang. 
Laporan Pelaksanaan KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban unit kepada 
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) UAD sebagai penyelenggara 
KKN.  
Kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam KKN Divisi 
VI, Kelompok A, Unit 1 ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak yang dengan kerelaan hati memberikan bantuan, baik secara moral 
maupun materiel. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh 
pihak yang memberikan bantuan dan dukungan sehingga seluruh kegiatan KKN 
Reguler UAD Divisi VI, Kelompok A, Unit 1 di Dusun Kebokuning, Desa Terong, 
Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat 
terlaksana dengan baik. 
Dengan penuh rasa hormat, kami menyampaikan terima kasih kepada:  
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul yang telah bersedia memberikan 
izin kami untuk melaksanakan KKN. 
2. Bapak Drs. H. Saebani, M.A., M.Pd. selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kabupaten Bantul yang telah telah mendukung terlaksananya program kerja 
KKN. 
3. Bapak Dr. Kasiyarno, M. Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memfasilitasi kegiatan KKN. 
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4. Bapak Tri Tujiana, A.P., M.M. selaku Kepala Kecamatan Dlingo yang telah 
mendukung dalam proses berlangsung nya kegiatan KKN. 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah mefasilitasi suksesnya kegiatan KKN di Dlingo. 
6. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M. Hum. selaku Kepala Pusat KKN beserta 
tim Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membimbing kami 
mulai dari sebelum, selama, dan setelah kegiatan KKN. 
7. Bapak H. Walidjo, S.Pd. selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 
Dlingo dan Bapak Tupar, M.WB. selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
Desa Terong yang telah membantu memberi izin dalam kontribusi kegiatan 
KKN. 
8. Bapak Welasiman selaku Kepala Desa Terong yang telah mendukung semua 
program KKN di Desa Terong. 
9. Bapak Apriyanto Nugroho selaku Kepala Pedukuhan Kebokuning yang telah 
memberi izin dan dan membantu dalam proses pelaksanaan program kerja 
KKN. 
10. Bapak Suryana Hendrawan S.E., MBA. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang telah membimbing mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga berakhirnya 
kegiatan KKN. 
11. Seluruh warga di Pedukuhan Kebokuning, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, 
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ikut 
berpartisipasi dan mendukung program kerja KKN. 
12. Semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu hingga terselesaikannya program KKN ini. 
13. Teman-teman seperjuangan anggota KKN Reguler UAD Periode LXV Divisi 
VI, Kelompok A, Unit 1, semoga kebersamaan dan kekompakan kita selalu 
terjaga.  
 
Kami selaku Mahasiswa KKN Reguler UAD Periode LXV Divisi VI.A.1 
memohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kekhilafan kami selama   
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